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Güneşe benzi yen kişi­
ler vardır. Ufukları  bîr 
zaman kıskançlık ve inkâr 
bulutları kapasa da, bir 
gün yine kendilerini gös- 
teriıler.
“Ziya Gökalp,,  , işte O 
bahtiyarlardandır. (Dı) de­
miyorum. Çünkü onun 
bahtı, kudreti ve dahası 
gibi yalnız kendi zamaniy- 
le çerçeveleııemez.
Ziya, bu memleketin 
tarihine olduğu kadar, bü­
tün benliğine girmiş, ka­
falarla birlikte ruhları da 
fethetmiş bir kahramandır. 
Onun öldüğüne, mezarın­
dan başka şahit bulan,az­
ami*.
Şu mütefekkirimizin J 
k i tab ını  karıştırın;  orada 
“Ziya,, nın izleriiıi görür­
sünüz. Falan inkılâpçıya 
bakınız, hamlelerin ilhamı­
nı ondan aldığını sezersiniz.
Dil inkılâbında önder o 
idi. Millî imanın mürşitli­
ğini o yaptı.  Memlekete 
gerçek ilmi o soktu. D a­
rülfünunu ilk ıslah eden 
odur.
“Şiir,, imize memleketin 
nabzı, toplumun ruhu, çev­
renin rengi onun irşatia- 
riyle girdi.
Eğer şimdi o konuşa­
bilseydim etrafımızda bu 
günkü dağınıklıktan eser 
mi kalırdı ? Ziya bir “ ku- 
tub„ du. bir cazibe mer. 
kezıydi. Zerreler, onun et ­




Fakat ,niçin saklayayım, o 
yüreğimin titremesini dur­
duramıyor. Çünkü gitgide 
onları anlayacak düşünce 
ve dııygu gücünden uzak­
laşıyoruz.
Posta dairesinin Ziya 
Gökalp pulları çıkardığım 
öğren ince sevinç delisi ol­
dum. Çünkü bu, onun de­
hâsının “resmî idrak,, de 
de yer ettiğini gösteren 
bir müjdedir.
Ziya yalnız büyük âlim, 
yüksek mütefekkir,  derin 
feylezof ve engin bir teş- 
' kilâtçı değildi. İnsan Ziya- 
i ııın da hâlâ eşi, örneği 
I gelmemiştir,
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